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УНИВЕРСИТЕТСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ MU-VI.TV – ПЛАТФОРМА ЗА 
ПАРТНЬОРСТВО, НОВИ ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 
ДАНИЕЛА ИВАНОВА, ИВЕЛИНА ФЕСЧИЕВА-МАРТИНОВА
 
Абстракт: Развитието на технологиите в съвременния свят поставя образователния 
процес пред непрекъснати предизвикателства. Технологичните иновации, дигитализацията, 
електронното обучение промениха учебната среда и методите на преподаване. В тази нова 
среда университетската телевизия се включва като платформа за информация, наука, 
партньорство, нови идеи и възможности. В този текст ще представим телевизията на МУ-
Варна МU-Vi.tv, ще обобщим направеното от нея досега, както и това, което предстои като 
идеи и развитие. МU-Vi.tv е единствената в България образователна телевизия със 
специализиран програмен профил медицина и здравеопазване. Тя работи на територията на 
МУ-Варна вече четвърта година, като излъчва 24-часова програма в интернет с интересна 
собствена и партньорска продукция на медицинска тематика. Образователният канал е с 
две основни направления – в първата група влизат различните медицински специалисти, 
студенти и кандидат-студенти, втората целева група е широката публика от зрители, 
които се интересуват от новостите в сферата на здравеопазването. 
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Abstract: The development of the technologies in the modern world poses continuous 
challenges in front of the educational process. The technological innovations, the digitalization, the 
e-learning have changed the learning environment and the teaching methods. The university 
television has joined this new environment as a platform of information, science, partnership, new 
ideas and opportunities. In this text we will present MU – Vi.tv – the university television of MU - 
Varna, we will summarize what has been done so far and the forthcoming development. MU – Vi.tv 
is the unique educational television in Bulgaria with program profile medicine and healthcare. It 
operates on the territory of MU – Varna, broadcasting 24 hours program in internet of interesting 
own production and partner’s production on medical themes. The educational channel has two main 
directions – the first group for all different medical specialists, students and applicants and the 
second group – the wide audience of spectators, interested in the new guidelines in the healthcare 
sector.  
МU-Vi.tv е единствената в България университетска телевизия със специализиран 
програмен профил медицина и здравеопазване. Тя работи на територията на МУ-Варна вече 
четвърта година, като излъчва 24-часова програма в интернет със собствена и партньорска 
продукция на медицинска тематика. Образователният канал е с две основни направления – в 
първата група влиза специализираната аудитория, която включва различните медицински 
специалисти, студенти, кандидат-студенти, специализанти, докторанти, а втората целева група 
е широката публика от зрители, които се интересуват от новостите в сферата на 
здравеопазването, от информация за заболявания, методи за лечение, профилактика и т.н. 
Всичко това се случва с помощта на жанровата специфика на телевизията като електронна 
медия.  





Първите студентски телевизии започват съществуването си в САЩ. Там в днешно време 
в почти всеки университет или гимназия има телевизия. Все по-нарастващ е и броят на 
студентските телевизии във Великобритания, където водещи университети и колежи имат 
свои собствени, управлявани от студенти, телевизии. Там дори съществува „Национална 
асоциация на студентските телевизии” (NaSTA). Големината, сферата, бюджетът и 
организацията на телевизиите са различни и варират – от само on-line излъчване с ограничен 
екип до телевизии със собствени студиа, излъчвани по кабел. През 1998 тенденцията се 
разраства и достига и Германия, където се основават университетски телевизии в Хамбург и 
Манхайм. Днес студентски канали има и в редица други градове в страната – Мюнхен, 
Ерланген, Кьолн, Потсдам, Ротсток, Дрезден, Залцбург, Хайделберг и др. Всички те са 
кампусни телевизии – т.е. разпространяват се само на територията на университетския кампус 
и се финансират на регионално университетско равнище или от спонсори и дарения. Някои от 
германските студентски телевизии излъчват програми само в интернет, други излъчват 
предавания по местни ТВ канали няколко пъти месечно, а трети излъчват документални 
предавания от света. [1]  
Програмата на МU-Vi.tv включва разнообразни не само като тематика, но и като формат 
предавания, модули, филми, интервюта (Фиг.1). 
 
Фиг.1. Различните рубрики в MU-Vi.tv 
 
Как обаче телевизията успява да се включи в в образователния процес и да стане 
партньор в него. Това се случва със специализираната програма – тя предлага образователни 
теми и много информация, която  представлява интерес за студентите от различните факултети 
- медицина, фармация, дентална медицина, обществено здравеопазване, за специализантите, 
преподавателите и клиницистите. Съдържанието на тази специализирана програма е много 
разнообразно. Една голяма част от него са лекциите, които се заснимат, монтират от екипа на 
телевизията, качват се сайта на електронната медия, част от тях се качват в платформата 
Блекборд и също така се излъчват в интернет. Това дава възможност за достъп до лекции както 
на наши учени и специалисти, така и на специалисти от световна величина, които са гости на 
университета или на конференциите, които той организира. За времето, откакто съществува, 
телевизията е заснела стотици лекции, които са на разположение на студентите постоянно. Те 
могат да ги гледат от различни електронни устройства по време на цялото си обучение (Фиг.2) 
 





Фиг. 2. Лекция на проф. Раед Арафат за спешната помощ в Румъния - един от най-
изтъкнатите експерти по природни бедствия, масови поражения и контратероризъм в света. 
През месец май тази година той бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза" на 
Медицински университет- Варна. 
Университетската телевизия става участник и в практическото обучение на бъдещите 
лекари с представянето на операции на живо, които се извършват и от хирурзи в Света Марина, 
и от гостуващи специалисти. Това е от първостепенна важност за студентите по медицина, 
които нямат възможност винаги да присъстват в операционите зали. По този начин те имат 
шанса да опознаят различни реални хирургични практики и методи за работа. Студентите 
получават достъп и до проведени и заснети семинари и практически занятия, които могат да 
гледат многократно (Фиг.3). 
 
Фиг.3. Лекция с операция на проф. Вадим Пищик по време на Петия Черноморски 
симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината. 
Университетската телевизия сътрудничи на студентите и по време на множеството 
информационни кампании, които те провеждат през учебната година с цел да алармират 
обществеността за различни обществено значими заболявания и превенцията им. 




Интересът на чуждестранните кандидатстуденти към Варненския медицински университет  се 
увеличава всяка година. Към момента в университета се обучават над 1400 чуждестранни 
студенти от 44 страни по света. По време на обучението си бъдещите лекари изучават 
български език, защото в практиката си те общуват с български пациенти и с други свои колеги 
– българи. В помощ  на обучението по български език, екипите на катедрата по Славянски  
езици, съвместно с екипа на университетската телевизия разработиха видеокурс по български 
език (Фиг. 4). 
 
Фиг. 4. Учебен филм „Преглед при зъболекаря“ от Курс по общ български език като чужд 
„Аз уча в България“ на МУ-Варна 
С учебните филми в чуждоезиковото обучение успешно се използва визуализацията, 
като полезен и удобен метод, използван в презентирането на нова лексика, като видеостимул 
за представяне на комуникативна ситуация при говорене или просто за разнообразяването и 
допълването на печатния текст. Учебното съдържание се филмира под формата на диалози и 
монолози. Филмите са със субтитри (при предаване на съдържанието) или с флаш текст 
(поднасят се граматични категории, честотни фрази и изрази). Чрез тази визуализация 
обучаемите имат възможност да усвоят по-лесно произношението и интонацията на думи, 
фрази и изречения в началния етап на обучение по български език като чужд. [2] 
Университетската телевизия е гъвкава и динамично развиваща се структура. За да се 
отговори на все по-големия интерес към телевизионните продукти, бяха предприети стъпки за 
създаване на студийна продукция. Към момента в база Ректорат се изгражда студиен комплекс 
с апаратна и монтажни студия. В близките месеци предстои оборудване на комплекса, след 
което може да стартира производство на студийна продукция. Реализацията на тази стъпка ще 
повиши качеството на създаваните досега продукти и ще даде възможност за осъществяване 
на смислово и визуално различни телевизионни формати от досега съществуващите в 












1. https://tvalmamater.wordpress.com Идеята за университетска телевизия - Камелия Петрова
2. Визуализация на граматиката в началния етап на обучение по общ български език в blackboard 
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